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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена оценке возможностей развития кредитных отношений хозяйствующих субъектов в условиях 
проведения промышленной политики импортозамещения. Автором сделан вывод о необходимости привлече-
ния новых кредиторов по причине увеличения спроса на кредитные продукты со стороны субъектов бизнеса. 
Такими кредиторами могут стать государственные организации, в частности Фонд развития промышленности, 
деятельность и предлагаемые программы кредитования которого детально рассмотрены в статье. В набор 
необходимых и достаточных мероприятий развития кредитного поля хозяйствующих субъектов в условиях 
реализации импортозамещающей промышленной политики автором включены: повышение доступности кре-
дитных продуктов для хозяйствующих субъектов, обеспечение информационной и экономической безопас-
ности участников кредитного пространства, осуществление стратегического и индикативного планирования 
кредитной политики, повышение степени участия российских банков в финансировании экономики страны, 
реализация Банком России мер, стимулирующих банковское кредитование хозяйствующих субъектов на усло-
виях софинансирования, расширение перечня банковских организаций, участвующих в программах финан-
сово-кредитной поддержки субъектов бизнеса, повышение транспарентности и контролируемости кредитной 
деятельности со стороны органов государственной власти и Банка России.
Ключевые слова: кредитное поле, импортозамещение, пошлины, квоты, хозяйствующие субъекты, целевые зай-
мы, заемное финансирование.
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ABSTRACT
The article assesses the opportunities for developing credit relations between economic entities in conditions 
of import substitution industrial policy. The author concludes that there is a need to attract new lenders because 
of the increased demand for credit products from businesses. Some government agencies may act as lenders, for 
example, the Industrial Development Fund which activities and lending program are considered in detail in the 
article. In author’s opinion, the set of measures that necessary and suffi cient to extend credit opportunities for 
business entities in the conditions of import substitution industrial policy, includes the following items: increased 
availability of credit products for business entities; open information and economic safety for the credit space 
participants; strategic and indicative planning of the credit policy; increased involvement of Russian banks in 
fi nancing of the national economy; introducing by the Central Bank of Russia of measures to stimulate bank lending 
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to business entities under co-fi nancing conditions; expanded list of banking institutions engaged in the programs 
for business fi nancial and credit support; transparency and control of lenders by the government authorities and 
Bank of Russia.
Keywords: credit space, import substitution, duties, quotas, business entities, target loans, loan fi nancing.
Кредитное поле хозяйствующего субъекта представляет собой кредитное простран-ство, детерминированное экономически-
ми законами кредита, нормами банковского права, 
испытывающее на себе влияние принятой Банком 
России денежно-кредитной политики и кредитной 
политики различных кредиторов, а также сово-
купное единство разного рода отношений (эконо-
мических, организационных, правовых, коммуни-
кативных и др.), возникающих в пределах данного 
пространства между его участниками и определя-
емых их экономическими интересами, по поводу 
производства, спроса и предложения продукта 
особого сорта — кредитных операций [1, с. 145].
В условиях изменения проводимой государ-
ством промышленной политики кредитное поле 
хозяйствующих субъектов активно меняет свои 
характеристики — границы, размеры, структуру, 
элементы. Эти изменения носят единичный, спон-
танный характер либо закрепляются как устойчи-
вые, неизменные тенденции развития кредитного 
поля предпринимательства.
В ст. 4 Федерального закона от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации» в числе задач проведе-
ния промышленной политики закреплено «сти-
мулирование субъектов деятельности в сфере 
промышленности рационально и эффективно ис-
пользовать материальные, финансовые, трудовые 
и природные ресурсы, обеспечивать повышение 
производительности труда, внедрение импортоза-
мещающих, ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий» (О промышленной по-
литике в Российской Федерации: Федер. закон от 
31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ // Российская газета. 
2015. 12 января. № 6572. С. 16).
Как видим, одним из факторов, меняющих кре-
дитное пространство субъектов бизнеса в России, 
становится реализация политики импортозаме-
щения, определяемого прежде всего как замеще-
ние импорта товарами, произведенными отече-
ственными производителями, т.е. внутри страны. 
Для замещения импорта национальными товара-
ми может быть использованы таможенно-тариф-
ное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензиро-
вание ввоза) регулирование, а также субсидирова-
ние производств внутри страны [2].
В условиях мобилизационной экономики при ре-
ализации политики импортозамещения повышается 
потенциал роста спроса на кредитные (заемные) 
продукты со стороны российских компаний. Важно 
уточнить, что мобилизационная экономика — это 
способ достижения экономического суверенитета, 
при котором основные ресурсы могут быть сплани-
рованы и организованы государственной властью 
таким образом, чтобы успешно противостоять внут-
ренним и внешним угрозам существования страны 
[3]. При этом, в отличие от ситуации предыдущих 
периодов, банковский сектор, вероятно, окажется 
не готов поддержать кредитами реальный сектор 
экономики. И здесь возникает вопрос о том, какие 
кредиторы смогут обеспечить расширяющийся пла-
тежеспособный спрос на финансовые услуги в кре-
дитном поле хозяйствующих субъектов.
Согласимся с принципиальной позицией 
С. Ю. Глазьева, что для того чтобы дать экономике 
дешевые кредиты, нужно создать принципиально 
иные инструменты расширения кредита — пе-
реход к системе многоканального кредитования 
экономики с контролем за целевым использовани-
ем денег. По его словам, «если мы обеспечиваем 
контроль за целевым использованием денег, мы 
можем дать их в экономику достаточно в боль-
шом объеме для того, чтобы она сумела воспол-
нить свой оборотный капитал». Действительно, в 
России фактически отсутствуют ограничения по 
производственным мощностям, трудовым ресур-
сам, сырью. Для того чтобы этот потенциал зара-
ботал, необходимо расширение кредитования, по-
тому что собственных средств для запуска таких 
мощностей не хватает, особенно в сегодняшних 
кризисных условиях. В итоге кредит может стать 
доступнее для различных экономических субъек-
тов, прежде всего для предприятий, которые смо-
гут получить его под 3–4 % годовых [4].
В данном аспекте можно говорить о необходи-
мости изменения (увеличения) субъектного соста-
ва кредитного поля и соответственно расширения 
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отношений в пределах кредитного пространства. 
Безусловно, наличие разных типов организаций 
кредитного посредничества является фактором, 
способствующим развитию, т.е. расширению гра-
ниц, кредитного пространства хозяйствующих 
субъектов. Однако обращает на себя внимание вы-
сокая стоимость кредитных продуктов, предлага-
емых кредиторами, в результате увеличения кре-
дитных цепочек посредников при кредитовании 
конечных экономических субъектов — субъектов 
предпринимательства.
Мы  полностью  поддерживаем  мнение 
С.  А. Толкачева о необходимости сокращения 
финансовых цепочек посредников при осущест-
влении мер государственной поддержки (государ-
ственные гарантии, финансовая помощь банкам 
и т.п.), так необходимых на этом определяющем 
этапе воссоздания самодостаточной импортоза-
мещающей экономической системы. В противном 
случае эффективность финансовых и кредитных 
каналов будет по-прежнему очень низкой [3].
В условиях импортозамещения основными кре-
диторами, определяющими состояние и развитие 
кредитного поля предприятий, могут стать госу-
дарственные структуры, созданные для целена-
правленной кредитной поддержки хозяйствующих 
субъектов. Такие организации будут формировать 
финансовые фонды, т.е. осуществлять процесс ак-
кумуляции финансовых ресурсов в течение опреде-
ленного временного периода их движения [5, с. 147].
Одной из таких структур является Фонд разви-
тия промышленности, созданный в 2014 г. по ини-
циативе Министерства промышленности и торгов-
ли РФ путем преобразования Российского фонда 
технологического развития для модернизации 
российской промышленности, организации новых 
производств и обеспечения импортозамещения. 
В рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности» Фонд предлагает 
льготные условия софинансирования проектов, на-
правленных на разработку новой высокотехноло-
гичной продукции, техническое перевооружение 
и создание конкурентоспособных производств на 
базе наилучших доступных технологий.
Для реализации промышленно-технологиче-
ских проектов Фонд на конкурсной основе пре-
доставляет целевые займы по ставке 5 % годовых 
сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн руб., 
стимулируя приток прямых инвестиций в реаль-
ный сектор экономики. Для получения займа про-
ект должен быть импортозамещающим, иметь 
конкурентное преимущество перед зарубежными 
аналогами, а также обоснование положительной 
динамики целевого рынка (спрос, рост объема 
рынка, наличие потенциальных потребителей) [6].
Рассмотрим условия предоставления кредит-
ных ресурсов, предлагаемых основными програм-
мами финансирования Фонда.
1. Программа «Заемное финансирование про-
ектов, направленных на импортозамещение и 
производство конкурентоспособной продукции 
гражданского назначения (Проекты импортозаме-
щения)», предусматривающая финансовое обес-
печение проектов при наличии их софинансиро-
вания со стороны заявителя, частных инвесторов 
или за счет банковских кредитов в объеме не ме-
нее 30 % бюджета проекта.
2. Программа «Заемное финансирование стадий 
завершения разработки нового продукта гражданско-
го назначения и разработки технико-экономического 
обоснования проектов, планируемых к реализации 
при поддержке коммерческих банков (Проекты до-
банковского финансирования)», в рамках которой 
осуществляется финансовое обеспечение проектов 
при наличии софинансирования проекта со сторо-
ны заявителя, частных инвесторов или за счет бан-
ковских кредитов в объеме не менее 70 % бюджета 
проекта с возможностью отложенного финансирова-
ния (решение о котором принимается на основании 
результатов мероприятий, осуществляемых за счет 
средств получаемого от Фонда займа) со стороны 
коммерческих банков в объеме не более 50 %.
3. Программа «Заемное финансирование ста-
дий завершения разработки нового продукта гра-
жданского назначения и технико-экономического 
обоснования проектов, планируемых к реализа-
ции, при основном объеме финансирования со 
стороны крупных институтов развития, ориенти-
рованных на поддержку стратегических проектов, 
а также частных стратегических инвесторов (Про-
екты прединвестиционного финансирования)». 
В рамках программы осуществляется финансовое 
обеспечение проектов, соответствующих требова-
нию наличия софинансирования проекта со сторо-
ны стратегического инвестора в объеме не менее 
70 % бюджета проекта с возможностью отложен-
ного финансирования.
4. Программа «Заемное финансирование про-
ектов консорциумов предприятий и инжинирин-
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говых компаний по разработке перспективных 
технологий, учитывающих принципы наилучших 
доступных технологий, с дальнейшим внедрением 
разработанных технологий на предприятиях (Про-
екты консорциумов и инжиниринга)», требование 
которой — наличие обязательств предприятий по 
внедрению результатов разработок на собствен-
ных производствах с выкупом прав на технологию 
или выплатой в адрес заемщика лицензионных 
платежей в объеме не менее сумм, достаточных 
для погашения займа и процентов по нему, в тече-
ние 2 лет с момента завершения разработки техно-
логии. В таблице представлены количественные 
показатели проектов, утвержденные Фондом в 
рамках действующих программ поддержки.
Большое количество реализуемых Фондом про-
грамм расширяет возможности финансирования 
проектов компаний. Уже одобренные проекты раз-
нообразны. Но, как показывает статистика займов, 
значительная часть средств Фонда поступает в от-
расли машиностроения (около 6,6 млрд руб.), ме-
дицинской и биофармацевтики (3,9 млрд). В числе 
компаний, которые получают займы, — предприя-
тия, планирующие реализовать проекты разработ-
ки технологии переработки руд сложных месторо-
ждений с неравномерным распределением золота; 
производители автокомпонентов, в том числе для 
иностранных компаний, локализованных в России 
и СНГ (Volkswagen, Renault, Nissan, Ford), предпри-
ятия по изготовлению испытательного комплекса 
для турбин, предназначенных для надводного фло-
та России. Есть и более масштабные импортозаме-
щающие проекты, например проект создания рос-
сийских технологий для молекулярно-генетической 
идентификации личности и установления родства, 
реализация которого позволит снизить зависимость 
государственных лабораторий от зарубежных по-
ставщиков с 98 до 20–30 % [7].
Заемные денежные средства, предоставляемые 
Фондом развития промышленности, подлежат 
учету на отдельном банковском счете, открывае-
мом заемщиком в соответствии с договором зай-
ма. Установлено, что по этому счету не должно 
осуществляться никаких операций, кроме выдачи 
и расходования средств займа. Перечень реко-
мендуемых кредитных организаций, являющихся 
партнерами Фонда, ограничивается следующими 
банками:
• Сбербанк России;
• Банк ВТБ;
• Банк ГПБ;
• Банк Москвы, который с 10 мая 2016 г. реор-
ганизован в форме присоединения к банку ВТБ и 
отделения которого продолжат работать с фондом, 
но уже под брендом ВТБ Банк Москвы [8];
• Банк «ФК Открытие»;
• Банк «Промсвязьбанк».
Заем предоставляется путем перечисления средств 
на расчетный счет заемщика, открытый в указанных 
банках. Платежи со счета осуществляются заемщи-
Параметры проектов в рамках различных программ Фонда
Программа
Сумма 
займа, млн 
руб.
Срок 
займа, лет
Общий бюджет
проекта, млн руб.
Целевой объем продаж новой 
продукции, начиная со 2-го 
года серийного производства
«Проекты 
импортозамещения»
От 50 
до 500 Не более 5 От 100
Не менее 50 % от суммы 
займа в год
«Проекты добанковского 
финансирования»
От 50 
до 500 Не более 5 От 500 Не менее 1 млрд руб. в год
«Проекты 
прединвестиционного 
финансирования»
От 200 
до 700 Не более 4 От 1 млрд
Согласно требованиям 
инвестора, но не менее
2 млрд руб.
«Проекты консорциумов 
и инжиниринга»
От 100 
до 700 Не более 7
От 500 млн, 
включая внедрение 
на предприятиях
Не менее 1 млрд руб. 
в год
Источник: составлено по Стандарту организации СФ-00-01-01 «Условия финансового обеспечения проектов» [URL: 
http://frprf.ru/upload/iblock/e1a/standart-sf_00_01_01.-usloviya-fi nansovogo-obespecheniya-proektov.pdf (дата обращения: 
17.11.2015)].
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ком только по согласованию с Фондом в порядке, 
установленном соответствующими договорами. Так-
же заемщик должен предоставить обеспечение по 
займу в объеме общей суммы займа в соответствии 
с видами обеспечения, предусмотренными законода-
тельством. Фонд вправе уменьшить сумму обеспече-
ния на сумму стоимости чистых активов заемщика.
По правилам Фонда заемщик подписывает с 
выбранным банком:
• договор банковского счета;
• соглашение о заранее данном акцепте на спи-
сание Фондом денежных средств со счета в случаях, 
предусмотренных договором займа по форме банка;
• дополнительное соглашение к договору бан-
ковского счета на подключение электронной сис-
темы дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО), при наличии у банка нескольких систем 
ДБО выбор конкретной системы необходимо со-
гласовать с Фондом;
• дополнительное соглашение к договору банков-
ского счета о подключении счета к автоматизирован-
ной системе мониторинга платежей, установленной 
в Фонде, наименование которой (Корпоративное 
казначейство, Расчетный центр корпорации и т.д.), 
а также порядок оформления подключения к ней 
отличаются в зависимости от банка [Памятка заем-
щику Фонда «Порядок открытия заемщиком рас-
четного счета в банке для ведения обособленного 
учета средств займа и проведения платежей с ука-
занного счета». URL: http://frprf.ru/upload/iblock/d39/
pamyatka-po-raschetnomu-obsluzhivaniyu-zaymov.
pdf (дата обращения: 10.11.2015)].
Погашение полученных займов должно осу-
ществляться равными ежеквартальными плате-
жами в течение последних двух лет срока реа-
лизации проекта, за исключением Программы 3 
«Проекты прединвестиционного финансирова-
ния», в рамках которой возврат осуществляется 
в течение последнего года реализации проекта. 
Установлено, что заемщик имеет право досрочно 
погасить заем. Проценты начисляются на сумму 
задолженности по основному долгу за период со 
дня, следующего за днем предоставления займа, 
по дату фактического погашения задолженности 
по договору и уплачиваются ежеквартально, начи-
ная с I квартала после выдачи займа.
Рассмотренные программы финансово-кре-
дитной поддержки проектов импортозамещения 
Фонда развития промышленности востребованы 
российскими субъектами предпринимательства, 
поэтому, как заявил Президент России В. В. Пу-
тин в Послании к Федеральному Собранию, бу-
дет проведена его докапитализация в 2016 г. на 
20 млрд руб. «Также мы гарантируем стабильные 
налоговые и другие базовые условия для инвесто-
ров, которые готовы вкладывать средства в проек-
ты импортозамещения. Это предусмотрено таким 
механизмом, как специальный инвестиционный 
контракт», — сообщил глава государства [9].
Таким образом, для эффективного развития 
кредитного поля хозяйствующих субъектов в 
условиях импортозамещающей промышленной 
политики в состав минимально необходимого, но 
достаточного комплекса мероприятий требуется 
включить:
• обеспечение информационной и экономиче-
ской безопасности участников кредитного про-
странства [10];
• повышение доступности кредитных продук-
тов с целью расширения границ кредитного поля 
хозяйствующих субъектов;
• осуществление стратегического и индикатив-
ного планирования кредитной политики государст-
венных структур финансовой поддержки и кредит-
ных организаций, преимущественно банковских 
организаций с государственным участием;
• повышение степени участия российских 
коммерческих банков в финансировании потреб-
ностей экономики страны;
• реализацию Банком России мер, стимулирую-
щих банковское кредитование различных хозяйст-
вующих субъектов на условиях софинансирования;
• расширение перечня банковских кредитных 
организаций, участвующих в программах финан-
сово-кредитной поддержки субъектов бизнеса в 
рамках реализации политики импортозамещения;
• повышение транспарентности и контролиру-
емости результатов кредитной деятельности кре-
дитных организаций;
• повышение эффективности контроля кредит-
ной деятельности со стороны органов государст-
венной власти и Банка России.
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